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论 文 摘 要 
论 文 摘 要 
被广大企业应用和认可的生产管理模式 MRPII 与 JIT，它们代表了人类
制造业的两个时代，它们的应用使生产管理能不断适应时代发展的需要。由
于两者各自具有优缺点，因此两者结合起来应用将给企业带来了巨大的经济
效益。IIPC 是 IBM 笔记本电脑的主要制造企业，它的产品质量和管理水平
在 IBM 内部和同行业中享有很高声誉，主要得益于 IIPC 将 JIT 管理方法及
理念充分与 MRPII 结合应用而取得的。本文主要以 IIPC 的笔记本生产车间
作为研究对象，来对 MRPII 与 JIT 结合应用于实践进行总结研究，期望能
总结出一些值得参考借鉴的经验与启示。 
本文结构如下： 
第一章：MRP-II 与 JIT 方法介绍及对比分析。主要是介绍这两种流行
生产管理方法的发展、定义、原理、特点以及实际应用效果。然后对两种管
理模式进行对比分析。 后介绍对两者结合应用研究的几种主流的理论。 
第二章：IIPC 的 MRPII 与 JIT 结合应用分析。先介绍 IIPC 公司现行的
MRPII 和 JIT 系统，接着介绍两者在 IIPC 生产实践中是如何结合应用的。 
第三章：MRPII 与 JIT 结合在 IIPC 的应用效果及经验总结。总结一些
IIPC 在 MRPII 与 JIT 结合应用的经验和不足。 






























Used and approved by lots of enterprises, production management mode 
MRPII and JIT have represented two eras of the human manufacturing industry. 
Their application enables production management to meet the need of 
development of era constantly. Because MRPII and JIT have pluses and minuses 
each, use of combining the two methods will bring the enormous economic 
benefits to enterprise. IIPC is a main notebook computer manufacturing 
company of IBM, and its product quality and management level enjoy high 
prestige within IBM and in the same trade. Which benefits mainly from that IIPC 
combines JIT methods fully with MRPII. Notebook computer workshop of IIPC 
mainly will be regarded as research object. By which I expect to summarize 
some experience and enlightenment for reference.  
The structure of this text is as follows: 
Chapter one introduces the two kinds of popular production management 
methods MRPII and JIT, including their development, define, principle, 
characteristic and application result. Then it compares and analyzes the two 
kinds of management modes. Finally it introduces several kinds of mainstreams 
of the application study about combining the methods.  
Chapter two analyzes application of combining JIT with MRPII of IIPC. 
First it introduces current MRPII and JIT system of IIPC. Then it introduces how 
the two methods are combined to use in IIPC production practices. 
Chapter three summarizes experiences and deficiency of combining JIT 
with in IIPC production practices. 
Conclusion summarizes general methods of combining JIT with MRPII. It 
emphasizes that if enterprises want to combine the two methods to produce the 
greatest efficiency, they must form the production mode with one's own 
characteristic according to enterprise's actual conditions. 
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大企业应用和认可的生产管理模式主要是 MRPII 与 JIT 两种。它们代表了
人类制造业的两个时代，它们的应用使生产管理能不断适应时代发展的需
要。而两者结合起来应用更是给企业带来了巨大的经济效益。 
IIPC 原名为长城国际信息产品（深圳）有限公司，成立于 1994 年，由
国际商业机器有限公司（IBM）与中国长城计算机集团合资设立。 其中 IBM 
占 80% 股份，是 IBM 在全球 重要的生产厂商之一， 也是 IBM 基于 
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笔记本电脑生产基地，同时生产少量台式机和部分选件。2005 年 IBM 的个
人电脑业务被联想收购后，IIPC 个人电脑业务部分更名为联想国际，主要
从事 IBM 笔记本电脑及台式机生产。 
IIPC 在 2000 年正式实施 MRPII，并同时将 JIT 生产管理方式与 MRPII
结合应用在实际生产管理当中。从 2000 年开始，公司的运营指标突飞猛进，
在 IBM 众多制造企业中不断超越，创造出了优异的业绩指标，导致了 IBM
关闭了原来了海外的几乎所有其他笔记本电脑生产基地，把这些业务量都转
移到 IIPC。如今 IIPC 的产品质量和管理水平在 IBM 内部和同行业中享有很
高声誉，这得益于 IIPC 将 JIT 管理方法及理念充分与 MRPII 结合应用，使
IIPC 具有超常的生产能力及以及很好的柔性、同步、敏捷性制造水平。 
本文主要以 IIPC 的笔记本生产车间作为研究对象，来对 MRPII 与 JIT
结合应用于实践进行总结研究。因为笔记本电脑是 IIPC 主要生产产品，且
在生产技术和管理方面更具优势，MRPII 与 JIT 结合应用得更有成效。通过
对 IIPC 的现行的生产管理模式的观察，来研究 MRP-II 和 JIT 相结合的应用。
本文研究方法是：先引出 MRPII 与 JIT 两大生产管理模式，比较两者各自
存在的长处及不足；接着是介绍两种生产管理模式结合应用的理论研究，然
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第一章  MRP-II与JIT方法介绍及对比分析 
第一节  MRP- II 
一、MRPII 管理方法发展简介 
20 世纪 50 年代，随着计算机技术的发展，一种新的生产管理技术——
物料需求计划 MRP（Material Requirements Planning）在美国发展起来。它
的应用使制造系统的生产管理真正走上了科学化的道路。一般认为，MRPⅡ
的发展大体上经历了四个阶段：第一阶段是 20 世纪 50 年代的库存控制订货
点法（Order Point）。它以库存管理为核心，通过合理的库存满足未来对物
料的需求。第二阶段是 20 世纪 60 年代的物料需求计划 MRP。MRP 是通过分
解 BOM（Bill of Materials），根据 MRP、实际库存及缺料表来确定物料需
求时间和数量，并输出零部件的生产计划、原材料及外构件的采购计划和辅
助报告。第三阶段是 20 世纪 70 年代的闭环 MRP（Close MRP），也称为 MRPI。
闭环 MRP 在 MRP 的基础上增加了能力需求计划，从而保证了物料需求计划的
可行性。闭环 MRP 采用计划—实施—评价—反馈的管理逻辑，有效地实现
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息系统，包括存贮、能力、现金、人事、设施、和资本装备。在这种情况下，
MRP 的零件分解系统也驱动企业中所有其他的资源计划子系统。其核心部




等几个主要部分。这类功能比较完备的 MRP 系统称为 MRP-II。MRP-II 系
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图 1：MRP-II 系统的各要素的结构关系 
 
 



















资料来源：Roger G. Schroeder 著、韩伯棠译的《运作管理》（第 4 版）：物料需求计划，第 490
页，北京大学出版社，2004 年 1 月年。 
三、MRP-II 的特点① 
1、计划的一贯性与可行性。MRPII 作为一种综合的制定计划的工具，
                                                        
①桑金琰 綦振法：“MRP Ⅱ与 JIT 的比较与集成研究”，山东大学学报（社会科学版）第 18 卷第 6
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1、库存下降 30～50%，可使一般用户的库存投资减少 1. 4～1.5 倍，库
存周转率提高 50%。 
















JIT（Just In Time）准时化生产方法源自 20 世纪 50 年代的日本，是
由日本丰田汽车公司首先开发的一种库存管理和生产控制的现代管理方法。
它产生的背景源于日本空间和自然资源的缺乏。日本人对浪费很反感，他们
                                                        
①王惠芬，MRPⅡ系统在我国实施情况分析，http://www.zchain.net/resource/technical/20811mrp2.htm，
200 年 7 月 
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生产出恰当质量的产品。这就是 JIT 生产的基本思想。JIT 生产哲学的核心
是无情地消除浪费，即消除一切只增加产品成本，而不向产品中附加价值的













图 2 显示了 JIT 的各个组成部分是怎样在 JIT 生产中起作用的。 
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